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࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࣭࣐ࢵࣉ࡜࣌ࣝࢯࢼ࣭
࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࢆ⏝࠸ࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿࢩࢫࢸ࣒ࡢᥦ᱌
 
ྜྷ ⏣  ㄔ 1) 
 
ᮏ◊✲ࡣᅜ❧኱Ꮫᨵ㠉ຍ㏿ᮇ㛫࡟ྥࡅࡓ⮬୺ⓗ࣭⮬ᚊⓗ࡞ᨵၿ࣭Ⓨᒎࢆಁࡍ௙⤌ࡳᵓ⠏ࢆᛕ㢌࡟
⨨ࡁ㸪≉࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚␗࡞ࡿᑓ㛛ศ㔝ࢆᣢࡘᩍဨࡀ༠ാࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿࡢࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚࢝
࣒࣭ࣜ࢟ࣗࣛࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࣭࣐ࢵࣉࡢヨ᱌ࢆసᡂࡋ㸪ࡇࢀࢆ⥅⥆ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿࡢᇶᮏࢶ࣮
ࣝ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࣭࣐ࢵࣉࢆ⏝࠸ࡿ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛࡢయ⣔ᛶࡀྛ⛉┠ࡢࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟ ࣏ࣜࢩ࣮࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡜ࡣ⊂❧ࡋࡓᙧ࡛⾲⌧࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㡰ᗎᛶࡢㄢ㢟ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪ࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡢᩚྜᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡢ୕Ⅼࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ྛᏛ⛉࠶ࡿ࠸
ࡣࢥ࣮ࢫ༢఩࡛సᡂࡋࡓᏛ⏕࣌ࣝࢯࢼࢆ␗࡞ࡿᑓ㛛ศ㔝ࢆᣢࡘᩍဨࡀ༠ാࡋ࡚࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿ࡟
ྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ᥦ᱌ࡋࡓࠋ 
 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸 ⛉┠ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ㸪࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢶ࣮ࣜ㸪࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉ㸪࣌ࣝࢯࢼ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ 
 
 
㸯㸬ᥦ᱌ࡢ⫼ᬒ
⌧ᅾ㸪ᅜ❧኱Ꮫᨵ㠉ຍ㏿ᮇ㛫࡟ྥࡅ࡚㸪ྛᅜ❧኱Ꮫἲே
࡟ᑐࡋ࡚⮬୺ⓗ࣭⮬ᚊⓗ࡞ᨵၿ࣭Ⓨᒎࢆಁࡍ௙⤌ࡳࢆᵓ⠏
ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸯ࠋᒣᙧ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪඲Ꮫ
ᩍဨࡢ୍ඖ⟶⌮➼ࡢ⤌⧊ᨵ㠉ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
⌧≧࡛ࡣከᵝ࡞ᑓ㛛ศ㔝ࢆᣢࡘᩍဨࡀྛᑓ㛛ศ㔝࡛ศ࠿ࢀ
࡚⤌⧊ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪୍ேࡦ࡜ࡾࡀᣢࡘ◊✲ࡢᑓ㛛ᛶࡸ
ᩍ⫱⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚┦஫࡟⌮ゎࡋ࠶࠺㢼ᅵࡸయไࡀᩚࡗ࡚࠾
ࡽࡎ㸪⤌⧊ᨵ㠉ࡢࡳ࡛ࡣྛᩍဨࡢ₯ᅾ⬟ຊࢆ༠ാⓗ࡟Ⓨ᥹
ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࡸᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂࡌࡓேᮦࡢ⫱
ᡂࡀồࡵࡽࢀ㸪ࡑࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ᨵ㠉࡜࡜ࡶ࡟Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱
ࡢ㉁ⓗಖドࡶồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࡸ
ᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂࡌࡓேᮦ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞㈨㉁㸪⬟ຊࢆഛ
࠼ࡓே≀࡞ࡢ࠿㸪኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞ேᮦࢆ⫱࡚ࡿࡓ
ࡵ࡟⌧≧ࡢ࡝ࡇ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᨵၿࡍࢀ
ࡤࡼ࠸ࡢ࠿㸪➼ࡢ᳨ウ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྛ኱Ꮫ࡟ጤࡡࡽࢀ㸪
ලయⓗ᪉⟇ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࡓࡵྛ኱Ꮫ࡛ᶍ⣴≧ែ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢୗ㸪ᒣᙧ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡶ」ᩘᏛ㒊ࡢ⤫
ྜࢆど㔝࡟ධࢀࡓᏛ㒊ᨵ⤌ࡢ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ᑓ㛛ศ㔝ࡢ␗࡞ࡿᩍဨࡀࡑࢀࡒࢀࡢᑓ㛛ᛶࡸᩍ⫱⬟ຊࢆ࠸
࠿࡟ࡋ࡚༠ാⓗ࡟⤖ࡧ௜ࡅ࡚ᩍ⫱◊✲άືࢆ඘ᐇࡉࡏࡿ࠿㸪
ࡑࡋ࡚㸪ᩍဨྠኈࡢ༠ാⓗ࡞⤖ࡧࡘࡁࢆࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࡸ
ᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂࡌࡓேᮦࡢ⫱ᡂ࡟࠸࠿࡟⤖ࡧࡘࡅࡿ࠿㸪
࡜࠸࠺㆟ㄽࡼࡾࡶ㸪⮬ศࡢᑓ㛛ศ㔝ࢆ࠸࠿࡟ࡋ࡚Ᏺࡿ࠿࡜
࠸࠺㆟ㄽ࡟㝗ࡾࡀࡕ࡛㸪␗࡞ࡿᑓ㛛ศ㔝㛫ࡢ฼ᐖᑐ❧ࢆࡼ
ࡾ῝ࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᨵ⤌᱌ࢆ᳨ウࡍ
ࡿ㝿࡟㸪኱Ꮫ༞ᴗ᫬ࡢᑵ⫋⋡࡞࡝ࡢᩘ್ⓗ࡞᰿ᣐࡀ㔜どࡉ
ࢀࡿ࠶ࡲࡾ㸪Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢ㉁ࡀ㔞࡟ࡼࡗ࡚ࡍ࡭࡚ ᐃࡉ
ࢀࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡞ㄗゎࡀᗈࡀࡾ㸪Ꮫ⏕ࢆᑵ⫋ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡢ
ࡳὀຊࡋ࡚༷ࡗ࡚ᩍ⫱ࡢ㉁ࡀపୗࡍࡿࡇ࡜ࡶᠱᛕࡉࢀࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡶ㸪Ꮫ㒊ᨵ⤌ࡑࢀ⮬యࡣ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀࠕᅜ❧኱Ꮫ
ᨵ㠉ࣉࣛࣥ ࡟ࠖ࠾࠸ ࡚ࠕ➨㸱ᮇ࡟┠ᣦࡍᅜ❧኱Ꮫࡢᅾࡾ᪉ࠖ
࡜ࡋ࡚♧ࡋࡓࠕྛ኱Ꮫࡢᙉࡳ㺃≉Ⰽࢆ᭱኱㝈࡟⏕࠿ࡋ㸪⮬ࡽ
ᨵၿ㺃Ⓨᒎࡍࡿ௙⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᣢ⥆ⓗࠗ࡞ ➇
தຊ ࢆ࠘ᣢࡕ㸪㧗࠸௜ຍ౯್ࢆ⏕ࡳฟࡍᅜ❧኱Ꮫ ࡢࠖ࠺ࡕ㸪
ࠕ⮬ࡽᨵၿ࣭Ⓨᒎࡍࡿ௙⤌ࡳࠖࡢᵓ⠏࡟┤᥋ⓗ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋேᮦ⫱ᡂ࡟㛵ࡋ࡚ࠕ⮬ࡽᨵၿ࣭Ⓨᒎࡍࡿ௙
⤌ࡳࠖࢆᵓ⠏ࡍࡿ࡟ࡣ༢࡟ᐃᮇⓗ࡟Ꮫ㒊ᨵ⤌ࢆ⾜࠺ࡢ࡛ࡣ
 
1) ᒣᙧ኱Ꮫ ᆅᇦᩍ⫱ᩥ໬Ꮫ㒊 ඣ❺ᩍ⫱ࢥ࣮ࢫ 
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࡞ࡃ㸪ᐃᮇⓗ࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜Ꮫ⏕ࡢᏛ⩦⤒㦂࠾ࡼࡧேᮦ
࡜ࡋ࡚ࡢᡂ㛗㐣⛬࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ☜ㄆࡋ㸪ᜏᖖⓗ࡟࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛᨵ㠉ࢆᅗࡿࡓࡵࡢ⤌⧊ⓗᑐᛂࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟࡟ᑐᛂࡋ㸪ᛴ⃭࡞♫఍ࡢኚ໬࡟ᰂ㌾࡟ᑐ
ᛂࡋ࡚ᜏᖖⓗ࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿࢆᅗࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᩍ⫋
ဨ⤌⧊ࢆసࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣ㸪኱Ꮫᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚඲ᩍ⫋ဨ
ࡀᘓタⓗ࡟ㄒࡾྜ࠼ࡿඹ㏻ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝࡢ
㛤Ⓨࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
 ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡢࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⛉┠
ࢼࣥࣂࣜࣥࢢࡸ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉ㸪࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢶ
࣮ࣜ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࢀࡽࡢࢶ࣮ࣝ
ࢆ⏝࠸ࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡢྲྀ⤌࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ኱
Ꮫ࡛᪤࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ✏࡛ࡣ୰ᩍᑂ࡞࡝ࡢぢ
ゎ࡜ྛ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡢྲྀ⤌ࢆᇶ࡟ࡇࢀࡽ
ࡢࢶ࣮ࣝࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡢ฼Ⅼ࡜ㄢ㢟ࢆ᳨ウࡋࡓୖ࡛㸪ࡑࡢ
ㄢ㢟ࢆඞ᭹ࡋ㸪ከᵝ࡞ᑓ㛛ศ㔝ࢆᣢࡘᩍဨࡀ༠ാࡋ࡚࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛࡢᜏᖖⓗ࡞ᨵၿ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝࡢᥦ᱌ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬⛉┠ࢼࣥࣂࣜࣥࢢࡢ┠ⓗ࡜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿ࡟࠾ࡅࡿ
ㄢ㢟
 ⛉┠ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࡜ࡣ㸪኱Ꮫࡢᤵᴗ⛉┠࡟୍ᐃࡢ࣮ࣝࣝ
࡟ᚑࡗ࡚࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡸᩘᏐࢆ⏝࠸ࡓࢥ࣮ࢻ␒ྕࢆ௜୚
ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡸᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟࠾
ࡅࡿ⛉┠ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪౛࠼ࡤᖹᡂ
24ᖺ 3᭶ 26᪥ࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍኱Ꮫศ⛉఍኱Ꮫᩍ⫱㒊఍
ࠕண ᅔ㞴࡞᫬௦࡟࠾࠸࡚⏕ᾭᏛࡧ⥆ࡅ㸪୺యⓗ࡟⪃࠼ࡿ
ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ኱Ꮫ࡬㸦ᑂ㆟ࡲ࡜ࡵ㸧ࠖ ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕㅮ⩏ᴫせ
㸦ࢥ࣮ࢫ࢝ࢱࣟࢢ㸧࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ᤵᴗࡢࡓࡵࡢ஦๓ࡢ‽ഛ
࡜࠸ࡗࡓᏛ⏕ࡢ୺యⓗ࡞Ꮫࡧ࡟ᚲせ࡞㸪࠸ࢃࡤᤵᴗࡢᕤ⛬
⾲࡛࠶ࡿࠗᤵᴗィ⏬㸦ࢩࣛࣂࢫ㸧࠘㸪ᩍဨࡀಶࠎࡢᤵᴗ⛉┠
ࡢ඘ᐇ࡟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆᢞධࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡓࡵࡢᤵ
ᴗ⛉┠ྠኈࡢᩚ⌮࣭⤫ྜ࡜㐃ᦠ㸪ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᅜ㝿ⓗ࡞㏻⏝
ᛶࢆど㔝࡟ධࢀࡘࡘࡇࡢࡼ࠺࡞ᩚ⌮࣭⤫ྜ࡜㐃ᦠࢆྍ⬟࡜
ࡍࡿࠗࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࠘➼ࡣ㸪㉁ࢆకࡗࡓᏛಟ᫬㛫ࡢᐇ㉁ⓗ
࡞ቑຍ࣭ ☜ಖࡢୖ࡛ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ㸦ࢦࢩࢵࢡ࡜ୗ⥺ࡣᘬ⏝
⪅࡟ࡼࡿ㸧ࠖ ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ᖹᡂ 24ᖺ 8᭶ 28᪥࡟୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࠿ࡽฟࡉࢀ
ࡓࠕ᪂ࡓ࡞ᮍ᮶ࢆ⠏ࡃࡓࡵࡢ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ㌿᥮࡟ྥࡅ࡚
㹼⏕ᾭᏛࡧ⥆ࡅ㸪୺యⓗ࡟⪃࠼ࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ኱Ꮫ࡬㹼㸦⟅
⏦㸧ࠖ ࡛ࡣ㸪኱Ꮫ࡜ࡋ୍࡚㈏ᛶ࣭య⣔ᛶࢆᣢࡗࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ⓗಖド࣭༢఩ไᗘࡢᐇ
㉁໬ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰ࡢࠕ㸴㸬Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ㌿
᥮࡬ࡢ᪉⟇࡛ࠖࡣḟࡢࡼ࠺࡞ᩥ⬦࡛⛉┠ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࡟ゐ
ࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
Ꮫಟ᫬㛫ࡢᐇ㉁ⓗ࡞ቑຍ࣭☜ಖࡣ㸪௨ୗࡢㅖ᪉⟇࡜㐃
࡞ࡗ࡚㐍ࡵࡽࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
࣭ ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢయ⣔໬ 
኱Ꮫ㸪Ꮫ㒊㸪Ꮫ⛉ࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡀ඲య࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺
࡞⬟ຊࢆ⫱ᡂࡋ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞▱㆑㸪ᢏ⾡㸪ᢏ⬟ࢆಟᚓ
ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ಶࠎࡢᤵᴗ⛉┠ࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡟㐃ᦠࡋ㛵㐃ࡋྜ࠺࠿ࡀ㸪࠶ࡽ࠿ࡌࡵ᫂♧ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜ࠋ࡞࠾㸪኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢᏛ఩ᤵ୚ࡢ᪉㔪࡟ᑐࡋ
࡚ᤵᴗ⛉┠ᩘࡀ㐣ከ࡛࠶ࡗࡓࡾ㸪⛉┠ࡢෆᐜࡀ㐣ᗘ࡟
㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡣ㸪ࡑࡢ⢭㑅ࡢୖ࡟య⣔໬ࡀ⾜ࢃࢀ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪⛉┠ࢆᒚಟࡍࡿᏛ⏕ࢆࡣࡌࡵ㸪
ᙜヱ኱Ꮫ㸪Ꮫ㒊㸪Ꮫ⛉➼ࡀᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢෆ
ᐜ࡟㛵ᚰࢆᣢࡘ඲࡚ࡢே࡟ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢయ⣔ࡀᐜ᫆࡟
⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪⛉┠㛫ࡢ㛵㐃ࡸ⛉┠ෆᐜࡢ㞴᫆ࢆ
⾲⌧ࡍࡿ␒ྕࢆࡘࡅࡿ㸦ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ㸧࡞࡝㸪ᩍ⫱ㄢ
⛬ࡢᵓ㐀ࢆศ࠿ࡾࡸࡍࡃ᫂♧ࡍࡿᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭ ⤌⧊ⓗ࡞ᩍ⫱ࡢᐇ᪋ 
య⣔ⓗ࡞ᩍ⫱ㄢ⛬࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ᩍဨ㛫ࡢ㐃ᦠ࡜༠ຊ
࡟ࡼࡿ⤌⧊ⓗᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࠋ ࠎ࡟ࡋ࡚኱Ꮫࡢ
ᤵᴗ㸦ᤵᴗ⛉┠㸧ࡣಶࠎࡢᩍဨࡢ㈐௵࡟ጤࡡࡽࢀ㸪ᩍ
ဨࡢᑓ㛛ᛶ࡟ᘬࡁࡘࡅࡓᤵᴗ⛉┠ࡢタᐃࡀ⾜ࢃࢀ࡚
ࡁࡓࡀ㸪Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ㌿᥮ࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᩍဨ඲
యࡢ୺యⓗ࡞ཧ⏬࡟ࡼࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢయ⣔໬࡜୪ࢇ࡛㸪
ᤵᴗෆᐜࡸࡑࡢᐇ᪋࡟㛵ࢃࡿᩍဨࡢ⤌⧊ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭ ᤵᴗィ⏬㸦ࢩࣛࣂࢫ㸧ࡢ඘ᐇ 
Ꮫ⏕࡟஦๓࡟ᥦ♧ࡍࡿᤵᴗィ⏬㸦ࢩࣛࣂࢫ㸧ࡣ㸪༢
࡞ࡿㅮ⩏ᴫせ㸦ࢥ࣮ࢫ࢝ࢱࣟࢢ㸧࡟࡜࡝ࡲࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪
Ꮫ⏕ࡀᤵᴗࡢࡓࡵ୺యⓗ࡟஦๓ࡢ‽ഛࡸ஦ᚋࡢᒎ㛤
࡞࡝ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡋ㸪௚ࡢᤵᴗ⛉┠࡜ࡢ㛵㐃ᛶ
ࡢㄝ᫂࡞࡝ࡢグ㏙ࢆྵࡳ㸪ᤵᴗࡢᕤ⛬⾲࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍ
ࡿࡼ࠺࡟సᡂࡉࢀࡿࡇ࡜ࠋ 
࣭ ඲Ꮫⓗ࡞ᩍᏛ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ☜❧ 
ᩍဨࡢᩍ⫱ຊࡢྥୖࢆྵࡴㅖㄢ㢟ࡢⓎぢ࡜ゎỴࢆ
㐍ࡵࡿࡓࡵ㸪Ꮫ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢୗ㸪඲Ꮫⓗ࡞ᩍ
Ꮫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ☜❧ࡋ㸪኱Ꮫᩍ⫱ࡢᨵ㠉ࢧ࢖ࢡࣝࢆ
ᒎ㛤ࡉࡏࡿࡇ࡜ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ࢆྛᩍဨࡢᒓேⓗ࡞ྲྀ⤌
࠿ࡽ኱Ꮫࡀ⤌⧊ⓗ࡟ᥦ౪ࡍࡿయ⣔❧ࡗࡓࡶࡢ࡬࡜㐍
໬ࡉࡏ㸪Ꮫ⏕ࡢ⬟ຊࢆ࡝࠺ఙࡤࡍ࠿࡜࠸࠺Ꮫ⏕ᮏ఩ࡢ
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どⅬ࡟❧ࡗࡓᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱࡬࡜㉁ⓗ࡞㌿᥮ࢆᅗࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣ㸪ᩍဨ୰ᚰࡢᤵᴗ⛉┠ࡢ⦅ᡂ࠿ࡽᏛ఩ࣉࣟࢢࣛ
࣒୰ᚰࡢᤵᴗ⛉┠ࡢ⦅ᡂ࡬ࡢ㌿᥮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㸦ࢦ
ࢩࢵࢡ࡜ୗ⥺ࡣᘬ⏝⪅࡟ࡼࡿ㸧 
 
 ࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢ⟅⏦࡛ࡣࠕᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛ୰ᚰࡢᤵᴗ⛉┠
ࡢ⦅ᡂ ࡢࠖ஦౛࡜ࡋ࡚㸪㔠ἑᕤᴗ኱ࡢ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣇ࣮ࣟ
㸦࣐ࢵࣉ㸧฿㐩┠ᶆ㐩ᡂᆺᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪⟅⏦ࡢ 20㡫࡛ࡣ㸪ࠕձ㏿ࡸ࠿࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀồ
ࡵࡽࢀࡿ஦㡯 ࡜ࠖࡋ ࡚ࠕᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⟇ᐃ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
㹁㸿㹎ไࡸࢼࣥࣂࣜࣥࢢ➼ࢆᐇ㝿࡟ᶵ⬟ࡉࡏ࡞ࡀࡽ㸪ᩍဨ
ࡀಶࠎࡢᤵᴗ⛉┠ࡢ඘ᐇ࡟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆᢞධࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ
⬟࡜ࡍࡿࡼ࠺࡟ᤵᴗ⛉┠ࡢᩚ⌮࣭ ⤫ྜ࡜㐃ᦠࢆᅗࡿࠖࠋ࡜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⛉┠ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࡟ࡣ኱ࡁࡃศࡅ࡚ 
ձᾏእ࠶ࡿ࠸ࡣᏛእ࠿ࡽぢ࡚ࡶศ࠿ࡾࡸࡍ࠸࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
⦅ᡂ࡬ࡢ㌿᥮ࢆᅗࡿ 
ղᤵᴗ⛉┠ࡢᏛಟẁ㝵ࡢ఩⨨࡙ࡅࡸ㡰ᗎࡢయ⣔ᛶࢆ᫂♧ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᤵᴗ⛉┠ྠኈࡢᩚ⌮࣭⤫ྜ࣭㐃ᦠࢆᅗࡿ 
ճ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉࡸ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢶ࣮ࣜ࡜ࡢ㛵㐃
࡙ࡅ࡟ࡼࡾࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟ ࣏ࣜࢩ࣮ࡸ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣏ࣜࢩ࣮
࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕࣭ᩍဨࡢព㆑ྥୖࢆᅗࡿ 
ࡢ୕ࡘࡢ┠ⓗࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡽࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜࡛Ꮫಟ᫬㛫ࡢ
☜ಖࡸᏛ⏕ࡢ⬟ຊྥୖ࡜࠸ࡗࡓᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢ㉁ⓗಖド࠾
ࡼࡧᏛ⩦฿㐩ᗘࡢᶆ‽໬࡟ࡼࡿ༢఩஫᥮ࡢಁ㐍ࢆᅗࢁ࠺࡜
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ḟ࡟㸪⌧ᅾ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ኱Ꮫ࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⛉┠ࢼࣥࣂ
ࣜࣥࢢࡢ᪉ἲࢆ㢮ᆺ໬ࡋ㸪ྛ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࢼࣥࣂࣜࣥࢢᐇ
᪋࡟㝿ࡋ࡚ࡢసᴗࡢᅔ㞴ᗘࡢᥦ♧ࢆヨࡳࡿࠋࡲࡎ㸪⛉┠ࡢ
ศ㢮᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ձᏛ㒊࣭Ꮫ⛉࣭⛉┠⩌࡟ࡼࡿศ㢮㸪ղ
Ꮫၥ㡿ᇦ࣭ศ㔝࡟ࡼࡿศ㢮㸪ճࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡟ࡼ
ࡿศ㢮ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ձᏛ㒊࣭Ꮫ⛉࣭⛉┠⩌࡟ࡼࡿศ㢮ࡣ㸪ᙜヱ⛉┠ࡀ㛤タࡉ
ࢀࡿᏛ㒊㸪Ꮫ⛉㸪⛉┠⩌࡞࡝ࢆࡑࢀࡒࢀᩘᏐ࡛⾲グࡍࡿ᪉
ἲ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᪉ἲࡣࢼࣥࣂࣜࣥࢢࢆ஦ົⓗసᴗࡢࡳ࡛⾜
࠼ࡿࡓࡵ㸪ẚ㍑ⓗᐜ᫆࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ղᏛၥ㡿ᇦ࣭ศ㔝࡟ࡼࡿศ㢮ࡣ㸪ᙜヱ⛉┠ࡢᏛ⩦ෆᐜࢆ
ྛ኱Ꮫ࡛タᐃࡋࡓᏛၥ㡿ᇦࡢศ㢮ࡸ⛉◊㈝⣽┠⾲࡞࡝ࡢศ
㢮ἲ࡟ᚑࡗ࡚ศ㢮ࡋ㸪ᩘᏐࡸ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ࡞࡝࡛⾲グࡍ
ࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᪉ἲࡢሙྜ࡟ࡣᏛၥ㡿ᇦࡸศ㔝ࡢศ㢮
ἲࢆ㐺ษ࡟タᐃࡋࡓࡾ㸪ྛ⛉┠ࡢศ㢮ࢆỴᐃࡋࡓࡾࡍࡿ㝿
࡟ྛ⛉┠ᢸᙜᩍဨࡢ༠ຊࡀᚲ㡲࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
సᴗࡢᅔ㞴ᗘࡣձࡼࡾ㞴ࡋࡃ㸪ճࡼࡾࡣᐜ࡛᫆࠶ࡿ࡜࠸࠺
ព࿡࡛୰⛬ᗘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ճࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡟ࡼࡿศ㢮ࡣ㸪ྛ⛉┠ࡀ᭱ࡶヱ
ᙜࡍࡿࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮ࢆᩘᏐࡸ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ࡛⾲
グࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᪉ἲࡣྛᏛ㒊㸪Ꮫ⛉㛤タ⛉┠ࡢヱ
ᙜࡍࡿࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮ࡀࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮ࡢࡍ
࡭࡚ࢆ⥙⨶ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸪ࡲࡓヱᙜࡍࡿࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟ ࣏ࣜࢩ࣮
࡟೫ࡾࡀ࡞࠸࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ྛ⛉┠ࡢᢸᙜᩍဨ
㛫࡛ㄪᩚࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡶ㸪⛉┠࡟ࡼࡗ࡚ࡣ」ᩘࡢࢹ࢕
ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡟ヱᙜࡋ㸪୍ࡘ࡟⤠ࡾ㎸ࡵ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡶ
࠶ࡿࡓࡵ㸪సᴗࡣ᭱ࡶᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒࣭࣐ࢵࣉ࡛ྛ⛉┠ࡀヱᙜࡍࡿࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮ࢆ⾲
♧ࡋ࡚࠸ࡿ஦౛ࡣぢࡽࢀࡿࡀ㸪ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࡟ᑟධࡋ࡚࠸
ࡿ౛ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ 
ḟ࡟㸪⛉┠ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿ⛉┠ࡢ㡰ᗎ௜ࡅࡢ᪉ἲ
࡜ࡋ࡚ࡣ㸪a) ⛉┠ෆᐜࡢ㞴᫆ᗘ࡟ࡼࡿ㡰ᗎ௜ࡅ㸪b) Ꮫᖺ
࡟ࡼࡿ㡰ᗎ௜ࡅ㸪c) ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ✚ࡳୖࡆ࡟ࡼࡿ㡰ᗎ௜
ࡅࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋa) ⛉┠ෆᐜࡢ㞴᫆ᗘ࡟ࡼࡿ㡰ᗎ௜ࡅࡣ㸪
ྛ⛉┠ࡢᢸᙜᩍဨࡀᙜヱ⛉┠ࡢ㞴᫆ᗘࢆタᐃࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪ᩍဨ㛫࡛タᐃࡋࡓ㞴᫆ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩚྜᛶࡸጇᙜᛶ
ࢆ☜ㄆ㸪ㄪᩚࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵᐇ⌧ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
ண᝿ࡉࢀࡿࠋb) Ꮫᖺ࡟ࡼࡿ㡰ᗎ௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ྛ ⛉┠ࡢ
㛤タᏛᖺࢆᇶ࡟஦ົⓗ࡟㡰ᗎ௜ࡅࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪᭱ࡶ
ᐜ᫆࡟ᐇ⌧ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋc) ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ✚ࡳୖࡆ࡟ࡼࡿ
㡰ᗎ௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢶ࣮ࣜ࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚
ྛᏛ㒊࣭Ꮫ⛉㛤タ⛉┠ࡢ⣔⤫ᛶࡸ㡰ᗎᛶࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛㡰
ᗎ௜ࡅࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪⛉┠ෆᐜࡢ㞴᫆ᗘ࡟ࡼࡿ㡰
ᗎ௜ࡅ࡟ẚ࡭ࢀࡤᐇ⌧ྍ⬟ᛶࡣ㧗࠸ࡀ㸪ྛ⛉┠ࡢᢸᙜᩍဨ
㛫࡛༠㆟㸪☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢶ࣮ࣜࢆసᡂࡍࡿ
సᴗࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡓࡵ㸪Ꮫᖺ࡟ࡼࡿ㡰ᗎ௜ࡅࡼࡾࡶᐇ᪋ࡣ
ᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟㸪⛉┠ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࡟࠾࠸࡚ྠ୍␒ྕࡀ」ᩘࡢ⛉
┠࡟๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢศ㢮࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㺏)⛉
┠㆑ู␒ྕ࡜㺐)⛉┠㢮ᆺ␒ྕࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㺏)⛉┠㆑ู␒
ྕࡣ㸪ྛ⛉┠࡟௚ࡢ⛉┠࡜ࡣ␗࡞ࡿ␒ྕࡀ๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡿ
ࡓࡵ㸪ࢼࣥࣂࣜࣥࢢࢆ⏝࠸࡚ᙜヱ⛉┠ࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪㺐)⛉┠㢮ᆺ␒ྕࡢሙྜ࡟ࡣྠࡌ
␒ྕࡀ」ᩘࡢ⛉┠࡟๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ḟ࡟㸪⛉┠ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿձᾏእ࠶ࡿ࠸ࡣᏛእ࠿
ࡽぢ࡚ࡶศ࠿ࡾࡸࡍ࠸࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⦅ᡂ࡬ࡢ㌿᥮ࢆᅗࡿ 
ղᤵᴗ⛉┠ࡢᏛಟẁ㝵ࡢ఩⨨࡙ࡅࡸ㡰ᗎࡢయ⣔ᛶࢆ᫂♧ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᤵᴗ⛉┠ྠኈࡢᩚ⌮࣭⤫ྜ࣭㐃ᦠࢆᅗࡿ 
ճ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉࡸ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢶ࣮ࣜ࡜ࡢ㛵㐃
࡙ࡅ࡟ࡼࡾࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟ ࣏ࣜࢩ࣮ࡸ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣏ࣜࢩ࣮
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࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕࣭ᩍဨࡢព㆑ྥୖࢆᅗࡿ㸪ࡢ୕ࡘࡢ┠ⓗࢆ㐩
ᡂࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࠋ 
 ୖグ୕ࡘࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿୖ࡛㸪⛉┠ࢼࣥࣂࣜࣥࢢࡀᯝ
ࡓࡍᙺ๭ࡣ a.༢఩஫᥮࣭␃Ꮫ࣭ᑵ⫋➼㸪እ㒊࠿ࡽぢ࡚⛉┠
ࡢศ㔝㸪㞴᫆ᗘ➼ࢆࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃࡍࡿࡇ࡜㸪࠾ࡼࡧ b.ᤵᴗ
⛉┠ࡢᏛಟẁ㝵ࡢ఩⨨࡙ࡅࡸ㡰ᗎࡢయ⣔ᛶࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾ㸪ᤵᴗ⛉┠ྠኈࡢᩚ⌮࣭⤫ྜ࣭㐃ᦠࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟
Ꮫ⏕ࡢᏛಟ᫬㛫ࡢ☜ಖ࡜Ꮫຊྥୖࢆᅗࡿࡇ࡜㸪ࡍ࡞ࢃࡕ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࡢᨵၿ࡟ᙺ❧࡚ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 a. ༢఩஫᥮࣭␃Ꮫ࣭ᑵ⫋➼㸪እ㒊࠿ࡽぢ࡚⛉┠ࡢศ㔝㸪
㞴᫆ᗘ➼ࢆࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃࡍࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ḟࡢ஧ࡘࡢ
᪉ἲࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀ࡟ㄢ㢟ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ➨୍࡟㸪
እ㒊࠿ࡽศ㔝㸪㞴᫆ᗘࢆࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃࡍࡿ᭱ၿࡢ᪉ἲࡣ」
ᩘࡢᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ヨ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࣔࢹ
ࣝࢥ࢔࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⟇ᐃࡋ㸪ඹ㏻ࡢࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟ ࣏ࣜࢩ࣮
࡟ᑐࡍࡿྛᤵᴗࡀ᝿ᐃࡍࡿ฿㐩ᗘࢆẁ㝵໬ࡋࡓࢼࣥࣂࣜࣥ
ࢢࡢ⾲グࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺㸰ࠋࡋ࠿ࡋ㸪⛉┠ࡢ㞴᫆ᗘ
ࢆඹ㏻࣮࡛ࣝࣝ⾲グࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࢹ࢕ࣉ
࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮ࢆᶆ‽໬ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᢏ⾡⪅ᩍ
⫱ࡢࡼ࠺࡟Ꮫ⏕ࡀഛ࠼ࡿ࡭ࡁ▱㆑ࡸᢏ⬟ࡀ᫂☜࡞ศ㔝࡛ࡣ
ྍ⬟ࡔࡀ㸪ࡑࡢ༙㠃࡛ྛ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱ࡢ≉Ⰽࢆฟࡍࡇ
࡜ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿࠋ➨஧࡟㸪ྛ኱Ꮫ࡛ᩍ⫱ෆᐜ࡟≉Ⰽࢆฟࡋ
࡞ࡀࡽእ㒊࠿ࡽศ㔝㸪㞴᫆ᗘࢆࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ
࡚㸪ศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୍ぴ⾲ࢆసᡂࡋ㸪㞴᫆ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࢆẁ㝵໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ศ㔝
ࡢ୍ぴ⾲࡟ࡘ࠸࡚ࡣసᡂྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ㸪⌧⾜ࡢ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒࡛᫂☜࡞ẁ㝵໬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜ㸪㞴᫆ᗘ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ⾲♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ 
b.ᤵᴗ⛉┠ࡢᏛಟẁ㝵ࡢ఩⨨࡙ࡅࡸ㡰ᗎࡢయ⣔ᛶࢆ᫂♧
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᤵᴗ⛉┠ྠኈࡢᩚ⌮࣭⤫ྜ࣭㐃ᦠࢆᅗࡿ
࡜࡜ࡶ࡟Ꮫ⏕ࡢᏛಟ᫬㛫ࡢ☜ಖ࡜Ꮫຊྥୖࢆᅗࡿࡇ࡜࡟㛵
ࡋ࡚ࡶḟࡢ஧ࡘࡢㄢ㢟ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ➨୍࡟㸪⛉┠ࢼࣥࣂࣜ
ࣥࢢࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿࡢ⤖ᯝ㸪య⣔໬ࡉࢀࡓ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒඲య࡟࠾ࡅࡿ⛉┠ࡢ఩⨨ࢆ⾲♧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࡢᨵၿࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡲࡎ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒࣭࣐ࣛࢵࣉ࠶ࡿ࠸ࡣ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢶ࣮ࣜࢆసᡂࡋ㸪⌧
≧ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢၥ㢟Ⅼࢆ᫂☜࡟ࡋࡓୖ࡛࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ᨵ㠉ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ➨஧࡟㸪Ꮫ⏕ࡢᏛ⩦᫬㛫ࡢ☜ಖ࡜
Ꮫຊྥୖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢయ⣔໬ࡔࡅ࡛ࡣ㐩ᡂ
ࡉࢀࡎ㸪ྛ ⛉┠ᢸᙜᩍဨࡀᙜヱ⛉┠ࡢࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟ ࣏ࣜࢩ࣮
࡜ࡢ㛵ಀࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ඲య࡟࠾ࡅࡿᙜヱ⛉┠ࡢ఩⨨࡙ࡅ
ࢆ㋃ࡲ࠼࡚Ꮫ⩦┠ᶆ㸪฿㐩ᗘホ౯᪉ἲ㸪ᩍ⫱᪉ἲࢆᨵၿࡋ㸪
ࡑࢀࢆࢩࣛࣂࢫ࡟᫂グࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟Ꮫ⏕࡟࿘▱ᚭᗏࡍࡿࡇ
࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᚑࡗ࡚㸪⛉┠ࢼࣥࣂࣜࣥࢢࡼࡾࡶࢩࣛ
ࣂࢫࡢグ㏙ෆᐜ࡜฼⏝᪉ἲࢆᨵ㠉ࡍࡿࡇ࡜ࡢ᪉ࡀࡇࡢ┠ⓗ
࡟ᑐࡍࡿᐤ୚ᗘࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⛉┠ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࡟࠾࠸࡚⛉┠ࡢศ㔝㸪
㞴᫆ᗘ㸪Ꮫಟẁ㝵㸪㡰ᗎ࡞࡝ࢆ᫂♧ࡋ㸪ࡑࢀࢆᐇ㉁໬ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ඲య࡜ࡋ࡚ࡢ฿㐩┠ᶆ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ
ࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮ࡢጇᙜᛶ࡜㸪ࡑࡢࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜ
ࢩ࣮࡟⮳ࡿ⣔⤫ᛶࡸẁ㝵ᛶ㸪ྛ⣔⤫࡟ࡼࡿ฿㐩┠ᶆ㐩ᡂࡢ
⥙⨶ᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢ᳨࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛド࡜ᨵၿࢆ⥅⥆ࡋ
࡚⾜࠺ࡇ࡜㸪࠾ࡼࡧྛ⛉┠࡟࠾࠸࡚ồࡵࡽࢀࡿ฿㐩┠ᶆࢆ
㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ᢸᙜᩍဨ࡟ࡼࡿ㐩ᡂᗘࡢホ౯࡜ᤵᴗᨵၿࢆ
⥅⥆ࡋ࡚⾜࠺ࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠾ࡼࡧྛ⛉┠ࡢ᳨ド࣭ホ౯࡜⥅⥆ⓗᨵ
ၿࢆ⾜࠺᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ࡛ヨ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡞▱㆑ࡸᢏ⬟ࡢᶆ‽໬࡟ᇶ࡙ࡃ฿㐩ᗘࡢᩘ್໬࡟ࡼࡿ
᪉ἲࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᏛಟෆᐜࡣ▱㆑
ࡸᢏ⬟ࡢࡳ࡟␃ࡲࡽࡎ㸪᪤Ꮡࡢ▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆ⌧ᐇࡢᮍゎỴ
ࡢㄢ㢟࡟ᰂ㌾࡟㐺⏝ࡍࡿ⬟ຊࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ▱㆑ࡸᢏ
⬟ࡢᶆ‽໬࡟ᇶ࡙ࡃ฿㐩ᗘࡢᩘ್໬࡟ࡼࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ
ၿࡔࡅ࡛ࡣ㸪᪤Ꮡࡢ▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆ⌧ᐇࡢᮍゎỴࡢㄢ㢟࡟ᰂ
㌾࡟㐺⏝ࡍࡿ⬟ຊࡢࡼ࠺࡟ᩘ್໬࡟࡞ࡌࡲ࡞࠸ࢹ࢕ࣉࣟ
࣐࣭࣏ࣜࢩ࣮࡟㛵ࡍࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ 
ᩘ್໬࡟࡞ࡌࡲ࡞࠸ࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡟㛵ࡍࡿ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛᨵၿ᪉⟇ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㸪⌧≧ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢㄢ
㢟࡜ᨵၿⅬࢆ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣐ࢵࣉࡸ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࢶ࣮ࣜ
࡟ࡼࡗ࡚☜ㄆࡋ㸪ᨵၿࡍࡿ᪉ἲࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸱㸬࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᅗᘧ໬࡜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉ㸪࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢶ࣮ࣜ➼ࡢྡ⛠
࡜ࡑࢀࡽࡢෆᐜ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ྛ኱Ꮫ࡛ᶍ⣴≧ἣ࡟
࠶ࡗ࡚⤫୍ⓗ࡞ぢゎࡣᏑᅾࡋ࡞࠸㸱ࠋụ⏣ࡽࡀ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒࣭࣐ࢵࣉࡢ౛࠾ࡼࡧ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢶ࣮ࣜࡢ౛࡜ࡋ࡚♧
ࡋ࡚࠸ࡿᅗ㸦ᅗ㸯࣭⾲㸯ཧ↷㸧㸲࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟㸪
୍⯡ⓗ࡟ࡣ㸪࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣏ࣜࢩ 㸦࣮ᒚಟ⛉┠ࡢ㡰ᗎᛶ࣭
⣔⤫ᛶ㸧࡜⛉┠㛫ࡢ㐃ᦠࢆ୰ᚰ࡟♧ࡋࡓࡶࡢࢆ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒࣭ࢶ࣮ࣜ㸪ࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡜⛉┠࡜ࡢ㛵ಀࢆ୰ᚰ
࡟♧ࡋࡓࡶࡢࢆ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉ࡜࿧ࡪࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
ࡲࡓ㸪⛉┠ࢼࣥࣂࣜࣥࢢࡣ࣒࣭࣏࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ࣮࡜㛵㐃
௜ࡅ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ᑠᕝ࡟ࡼࢀࡤ㸪ᒣཱྀ኱Ꮫ࡛ࡣࢢࣛࢹ࢚࣮ࣗࢩ࣭࣏ࣙࣥࣜ
ࢩ࣮㸦ࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮㸧࡜⛉┠࡜ࡢ㛵ಀࢆ୰ᚰ࡟♧
ࡋࡓ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣐ࢵࣉࢆసᡂᚋ㸪ࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟ ࣏ࣜࢩ࣮
࡜⛉┠࡜ࡢ㛵㐃ࡶព㆑ࡋ࡞ࡀࡽ࣒࣭࣏࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ࣮
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㸦ᒚಟ⛉┠ࡢ㡰ᗎᛶ࣭⣔⤫ᛶ㸧࡜⛉┠㛫ࡢ㐃ᦠࢆ୰ᚰ࡟♧
ࡋࡓ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺࢆసᡂࡋ㸪࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ᨵၿࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢ㐣⛬࡛㸪ࠕ୍
ࡘࡢ⛉┠ࡀ」ᩘࡢ㹅㹎ࡢ㐩ᡂ࡟㈉⊩ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ྠࡌ⛉
┠ྡࠖࢆࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺ࡟」ᩘ⾲♧ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡇ࡜
ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸳ࠋ 
 ࡲࡓ㸪ࠕ㸯ᖺḟ࠿ࡽ⛉┠㛫ࡢ㡰ᗎᛶࡸ㛵㐃ᛶࢆ㔜どࡋ࡚ᖺ
ḟࢆ㏣ࡗ࡚㡰␒࡟⛉┠ࢆ✚ࡳୖࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㹅㹎
ࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡃ ⌮ࠖ⣔⣔⤫࡜ࠕᏛ⏕ࡢ⯆࿡࣭ 㛵ᚰ࡟ᛂࡌ࡚㸪
⛉┠ࡢ㑅ᢥࡢᖜࡸᒚಟ㡰ᗎࡢ⮬⏤ᗘࡢ㧗࠸࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ
⦅ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠖேᩥ⣔⤫ࡢ஧ࡘࡢ⣔⤫ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪⣔⤫࡟
ࡼࡗ࡚࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺ࡜࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣐ࢵ
ࣉࡸᏛ⩦࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆ౑࠸ศࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄢ
㢟ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸴ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪⥲ྜ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚Ꮫၥࡢ
⣔⤫࡟ࡼࡽࡎඹ㏻ࡢᙧᘧ࡛࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ඲యീࢆᢕᥱࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶ㸪ඛ࡟㏙࡭ࡓ
ࡼ࠺࡟࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺ࡟ࡣ୍ࡘࡢ⛉┠ࡀ」
ᩘ⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ඲య
ീࢆᏛ⏕ࡸእ㒊࠿ࡽぢ࡚ࡶࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ⾲♧࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜
ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ 
 ࡑࡇ࡛㸪⛉┠࡜ࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ୍⛉┠࡟ࡘ࠸࡚᭱ࡶ㛵㐃ᛶࡢ῝࠸୍ࡘࡢࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟ
ࣜࢩ࣮ࡢࡳࢆ⾲♧ࡍࡿᙧ࡟ࡋ࡚㸪⛉┠࡜ࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜ
ࢩ࣮ࡢ㛵ಀࡢ⾲♧࡜⛉┠ࡢ㡰ᗎᛶ࣭⣔⤫ᛶࡸ⛉┠㛫ࡢ㐃ᦠ
ࡢ⾲♧࡜ࢆ୧❧ࡉࡏࡿ᪂ࡓ࡞ᙧᘧࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᅗᘧ໬
᪉ἲ࡛࠶ࡿ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࣭࣐ࢵࣉࡢ㛤Ⓨࢆ
⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸲㸬࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࣭࣐ࢵࣉࡢ㛤Ⓨ
 ᪤Ꮡࡢ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉ࡛ࡣྛ⛉┠ࡢࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟ
࣏ࣜࢩ࣮࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡀ㸪⛉┠㛫ࡢ㛵㐃
ᛶࡸ㡰ᗎᛶࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࢶ࣮ࣜ
࡛ࡣ⛉┠㛫ࡢ㛵㐃ᛶࡸ㡰ᗎᛶࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡀ㸪ྛ⛉
┠࡜DP࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪⛉┠
ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྛ⛉┠ࡢศ㔝࣭㡿ᇦ࡜㡰ᗎᛶࢆ♧
ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡀ㸪⛉┠㛫ࡢ㛵㐃ᛶࡸࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟ ࣏ࣜࢩ࣮
࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࢆඞ᭹ࡋ㸪୍ࡘࡢ࣐ࢵࣉ࡛ྛ⛉┠࡜ࢹ࢕ࣉ
࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡜ࡢ㛵㐃ᛶ㸪⛉┠㛫ࡢ㛵㐃ᛶ࡜㡰ᗎᛶ㸪ྛ
⛉┠ࡢศ㔝࣭㡿ᇦࢆ⾲♧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㛤Ⓨࡋࡓࡶࡢࡀ࢝ࣜ
࣒࣭࢟ࣗࣛࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࣭࣐ࢵࣉ㸦ᅗ㸰ཧ↷㸧࡛࠶ࡿࠋ 
 ௒ᅇࡣᒣᙧ኱Ꮫᆅᇦᩍ⫱ᩥ໬Ꮫ㒊ඣ❺ᩍ⫱ࢥ࣮ࢫࡢᩍ⛉
ᐇ㊶ຊྥୖࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡘ࠸࡚࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢼࣥࣂࣜࣥ
ࢢ࣭࣐ࢵࣉࡢヨ᱌ࢆసᡂࡋࡓࠋඣ❺ᩍ⫱ࢥ࣮ࢫᩍ⛉ᐇ㊶ຊ
ྥୖࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢሙྜ㸪༞ᴗせ௳࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᑠᏛᰯᩍဨ
චチࡢㄢ⛬ࢆ୰ᚰ࡟ᗂ⛶ᅬᩍㅍචチࡢㄢ⛬㸪♫఍ᩍ⫱୺஦
㈨᱁㸪ྖ᭩ᩍㅍචチࡢㄢ⛬ࡀ୪❧ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢㄢ⛬࡟࠾
࠸࡚࠶ࡿ⛬ᗘࡢ⣔⤫ᛶࡸ㡰ᗎᛶࡀ࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟࠶ࡿ⛬ᗘ⛉
┠㑅ᢥࡢ⮬⏤ᗘࡶ࠶ࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᵓᡂ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢࡓࡵ㸪ඣ❺ᩍ⫱ࢥ࣮ࢫᩍ⛉ᐇ㊶ຊྥୖࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ࢝ࣜ
࣒࣭࢟ࣗࣛࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࣭࣐ࢵࣉࢆ㛤Ⓨࡍࢀࡤ㸪௚Ꮫ㒊ࡸ
௚ࢥ࣮ࢫ࡬ࡢᛂ⏝ࡣẚ㍑ⓗ⾜࠸ࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࣭࣐ࢵࣉ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ྛᏛ
ᮇ࡟⛉┠ࢼࣥࣂ࣮࡜⛉┠ྡࢆ㓄⨨ࡋ㸪⛉┠㛫ࡢ㡰ᗎᛶࢆ∦
▮༳࡛㸪┦㛵ᛶࢆ୧▮༳࡛⾲♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ྑ ➃࡟ࢹ࢕
ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡜ᩍ⫋ㄢ⛬ࡢᒚಟ࢝ࣝࢸ࡟♧ࡉࢀࡓᩍဨ
࡜ࡋ࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ㈨㉁⬟ຊ࡜ࡢ㛵ಀࢆ⾲♧ࡋ㸪ࡉࡽ࡟ࡑ
ࢀࡽࢆࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡋ࡚ࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟Ⰽศࡅࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪
ࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࠾ࡼࡧᩍဨ࡜ࡋ࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ㈨㉁
⬟ຊࡢྛࢢ࣮ࣝࣉࡢⰍ࡜ࡑࢀࡽࡀヱᙜࡍࡿ⛉┠ࡢ⫼ᬒⰍࢆ
୍⮴ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ྛ⛉┠࡟࠾࠸࡚㔜Ⅼⓗ࡟ᣦᑟࡉࢀࡿࢹ࢕
ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮ࢆ⾲♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪⫼ᬒ࡟⥙᥃ࡅࢆ
ࡋࡓ㒊ศࡣᩍ⫋⛉┠࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡢࡼ࠺
࡞⫼ᬒࡢ⥙᥃ࡅ࡟ࡼࡗ࡚㈨᱁ྲྀᚓ࡟㛵ࢃࡿ⛉┠⩌ࢆ⾲♧ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡞࠾㸪࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࣭࣐ࢵࣉࡢసᡂᡭ㡰
࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡲࡎ㸪ྛᏛᮇ㛤ㅮࡢ⛉┠ࡢ㓄⨨࡜⛉┠㛫ࡢ㡰ᗎ 
ᅗ㸯 ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢶ࣮ࣜࡢ౛ 
 
⾲ 1 ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉࡢ౛ 
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ᛶࡸ┦㛵ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓᚋ㸪ྛ⛉┠࡜ࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡋࡓ
ࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ᳨ウࡋ㸪࣐ࢵࣉୖ࡟㓄
⨨ࡋࡓ⛉┠ࡢ⫼ᬒࢆࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮ࡢࢢ࣮ࣝࣉⰍ࡛
ሬࡿࠋ⛉┠ࢼࣥࣂ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⛉┠ࡢ㓄⨨࡜⛉┠㛫ࡢ㡰
ᗎᛶࡸ┦㛵ᛶࡀ☜ᐃࡋࡓᚋ࡟Ỵᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
௒ᅇ㛤Ⓨࡋࡓ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࣭࣐ࢵࣉ࡟࠾
࠸࡚౑⏝ࡋࡓ⛉┠ࢼࣥࣂࣜࣥࢢࡢ᪉ἲࡣ㸪๓㏙ࡢձᏛ㒊࣭
Ꮫ⛉࣭⛉┠⩌࡟ࡼࡿศ㢮࡜ղᏛၥ㡿ᇦ࣭ศ㔝࡟ࡼࡿศ㢮ࢆ
ే⏝ࡋ㸪⛉┠ࡢ㡰ᗎ௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪c) ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ✚
ࡳୖࡆ࡟ࡼࡿ㡰ᗎ௜ࡅࡢ᪉ἲࢆ౑⏝ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪௒ᅇࡢ⛉
┠ࢼࣥࣂࣜࣥࢢࡢ┠ⓗࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿ࡛࠶ࡾ㸪Ꮫົࢩ
ࢫࢸ࣒࡛ࡣ᪤࡟ูࡢ⛉┠㆑ู␒ྕࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪
⛉┠ࡢ㆑ู࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙せ࡜ุ᩿ࡋ㸪㺐)⛉┠㢮ᆺ␒ྕ㸪ࡍ
࡞ࢃࡕྠࡌ␒ྕࡀ」ᩘࡢ⛉┠࡟๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡿ᪉ᘧࢆ࡜ࡿ
ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
⛉┠ࢼࣥࣂ࣮ࡢྛ᱆ࡢタᐃ᪉ἲࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡎ㸪➨㸯᱆ࡣᏛ⛉ෆࡢࢥ࣮ࢫྡ㸪➨㸰᱆ࡣࢥ࣮ࢫෆࡢࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛྡ㸪➨㸱᱆ࡣྛࢥ࣮ࢫ࡛タᐃࡋࡓ⛉┠ศ㔝㸪➨㸲᱆
ࡣ⛉┠༊ศ㸪➨㸳᱆ࡣ⛉┠ࡢ㡰ᗎᛶࢆ♧ࡍࠋ࡞࠾㸪➨㸰᱆
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୍ࡘࡢ⛉┠ࡀ」ᩘࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ヱᙜࡍࡿሙྜ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ␒ྕ࡜ࡋ࡚㸰ࡢ஌ᩘࢆタ
ᐃࡋ㸪ヱᙜࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ␒ྕࡢྜィࢆ㸯㸴㐍ᩘ࡛⾲グࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ୍࡚᱆࡛᭱኱㸳ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡲ࡛ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ
ࢆ⾲⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ➨㸱᱆࡟ࡘ࠸࡚ࡶྛࢥ࣮ࢫ࡛タ
ᐃࡍࡿ⛉┠ศ㔝ࡀ㸯㸮ࢆ㉸࠼ࡿሙྜ࡟ࡣ㸯㸴㐍ᩘࢆ⏝࠸࡚
⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪➨㸳᱆࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㡰ᗎᛶࡢ࡞࠸⛉┠
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸮ࢆ๭ࡾᙜ࡚㸪㛤ㅮᏛᮇࡀ␗࡞ࡿ」ᩘ⛉┠ࡀ㡰
ᗎᛶࢆᣢࡗ࡚୪ࢇ࡛࠸ࡿሙྜ࡟ࡣ㸪᭱ึ࡟㛤ㅮࡉࢀࡿ⛉┠
ࢆ㸯࡜ࡋ㸪㡰␒࡟㸰㸪㸱㸪㸲࡜␒ྕࢆ๭ࡾᙜ࡚࡚࠸ࡿࠋ 
࡞࠾㸪ᒣᙧ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᙜึྛᏛ㒊࡛⛉┠ࢼࣥࣂࣜ
ࣥࢢࡢ᪉ἲࢆ᳨ウࡋ㸪ᆅᇦᩍ⫱ᩥ໬Ꮫ㒊࡛ࡣ๓㏙ࡢ᪉ἲࢆ
ᥦ᱌ࡋࡓࡀ㸪᭱⤊ⓗ࡟⛉┠ࢼࣥࣂࣜࣥࢢࡢ᪉ἲࢆ඲Ꮫⓗ࡟
⤫୍ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡓࡵ㸪ᮏ✏࡛ᥦ᱌ࡋࡓࢼࣥࣂࣜࣥࢢ
ࡢ᪉ἲࡣ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ᮏ✏࡛㛤Ⓨࡋࡓ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࣭࣐ࢵࣉࢆ
⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪(1)࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢయ⣔ᛶ
ࡀྛ⛉┠ࡢࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡜ࡣ⊂❧ࡋ
ࡓᙧ࡛⾲⌧࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪(2)࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㡰ᗎᛶࡢㄢ㢟ࢆ
☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪(3)ࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡜࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࡢᩚྜᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡢ୕Ⅼࡀ
ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
(1)࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢయ⣔ᛶࡀྛ⛉┠ࡢࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜ
ࢩ࣮࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡜ࡣ⊂❧ࡋࡓᙧ࡛⾲⌧࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿࡢ⮬⏤ᗘࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪ᅗ㸯࡟♧ࡋࡓ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢶ࣮࡛ࣜࡣ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛࡢయ⣔ᛶࡀࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡜୍ᑐ୍ᑐᛂ࡛♧ࡉ
ࢀࡿࡓࡵ㸪ࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡜ᑐᛂࡍࡿᙧ࡛࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛタィࢆ⾜ࡗࡓẁ㝵࡛ࡣ㐺⏝ྍ⬟ࡔࡀ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ
ၿࢆ㐍ࡵࡼ࠺࡜ࡋࡓ㝿࡟㸪ࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡜ࡢᑐᛂ
㛵ಀࡀᔂࢀࡿࡇ࡜ࢆᜍࢀ࡚ᰂ㌾࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛኚ᭦ࡀᅔ㞴
࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢼࣥ
ࣂࣜࣥࢢ࣭࣐ࢵࣉ࡛ࡣ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢయ⣔࡟࠾ࡅࡿ⛉┠
ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆኚ᭦ࡍࡿ㝿࡟ࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡜ࡢᑐᛂ
㛵ಀࢆኚ᭦ࡋ࡚ࡶࡋ࡞ࡃ࡚ࡶᨭ㞀ࡣ⏕ࡌ࡞࠸ࠋ 
(2)࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㡰ᗎᛶࡢㄢ㢟ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡇ࡜㸪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ලయⓗ࡟ࡣ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢼࣥࣂࣜ
ࣥࢢ࣭࣐ࢵࣉࡢ㡰ᗎᛶࡸ┦㛵ᛶࢆ♧ࡍ▮༳࡜⛉┠ࢼࣥࣂ࣮
ࡢᩚྜᛶࡢ᭷↓࡟ࡼࡗ࡚☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⛉┠ࢼࣥ
ࣂ࣮࡟࠾࠸࡚㡰ᗎᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⛉┠⩌࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿
ࢃࡽࡎ㸪ࡑࢀࡽࡢ⛉┠㛫ࡀ┦㛵ᛶࢆ♧ࡍ୧▮༳࡛⤖ࡤࢀ࡚
࠸ࡿ㒊ศࡸ⛉┠㛫ࡢ㡰ᗎᛶࢆ♧ࡍ▮༳ࡢ᪉ྥࡀ㏫㌿ࡋ࡚࠸
ࡿ㒊ศࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㡰ᗎᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᨵ
ၿࡍ࡭ࡁㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
(3)ࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᩚྜᛶࢆ☜ㄆ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡲࡎ㸪ࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟ
࣏ࣜࢩ࣮ࡢࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡢసᴗ㸪࠾ࡼࡧྛ⛉┠࡜ࢢ࣮ࣝࣉ໬
ࡋࡓࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ☜ㄆࡋ࡚ྛ⛉┠ࡢ
⫼ᬒⰍࢆỴࡵࡿసᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮ࡀ࡝ࡢ
⛬ᗘ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪
సᡂࡉࢀࡓ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࣭࣐ࢵࣉࡢ⫼ᬒⰍ
ࡢศᕸࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡛ࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮ࡢྛࢢ࣮ࣝ
ࣉࡀྛ⛉┠⩌࡟࠾࠸࡚೫ࡾ࡞ࡃศᢸࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ
☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚㸪೫ࡾࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࢹ࢕
ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮ࡢෆᐜ࡜ྛ⛉┠ࡢෆᐜࡢᩚྜᛶࢆ෌☜ㄆ
ࡍࡿᙧ࡛࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
௨ୖ࡟♧ࡋࡓ࣓ࣜࢵࢺ࡟࠾࠸࡚᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟㸪࢝ࣜ
࣒࣭࢟ࣗࣛ ࢼࣥࣂ࣭ࣜࣥࢢ ࣐ࢵࣉࡣ㸪ᚑ᮶ࡢ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣐ࢵࣉࡸ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢶ࣮ࣜࡢࡼ࠺࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ᏶
ᡂᙧ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⥅⥆ⓗ࡟ᨵၿྍ⬟࡞ࡶࡢ࡜
ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࣭࣐ࢵࣉࡢ≉㉁
࡟ࡼࡾ㸪⌧≧ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾ࡅࡿ⛉┠㛫ࡢ㛵㐃ᛶࡸ㡰
ᗎᛶ㸪ࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡢ඲యീࢆぢΏࡍ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪ᤵᴗࢆᢸᙜࡍࡿᩍဨྠኈ࡛㸲ᖺ㛫ࡢ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛ඲యࡢ୰࡛ࡢ⮬㌟ࡢᢸᙜ⛉┠ࡢ఩⨨࡙ࡅࡸ௚ࡢ
⛉┠࡜ࡢ㛵㐃ᛶ࡜ࡑࡢጇᙜᛶ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋ㸪࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
16　吉田：カリキュラム・ナンバリング・マップとペルソナ・マーケティングを用いたカリキュラム改善システムの提案
 
 
࣒ࡢㄢ㢟ࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᐜ᫆
࡟࡞ࡿࠋ 
 
㸳㸬௒ᚋࡢㄢ㢟㸸࣌ࣝࢯࢼ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢᡭἲࢆ⏝࠸
ࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡢᥦ᱌
 ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢼࣥࣂࣜࣥࢢ࣭࣐ࢵࣉࢆ⏝࠸ࡓ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛᨵၿ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㏆᥋ࡋࡓᑓ㛛ศ㔝ࡢᩍဨ㛫࡛ࡢ㆟ㄽ
ࡣ⾜࠸ࡸࡍ࠸ࡀ㸪≉࡟ᆅᇦᩍ⫱ᩥ໬Ꮫ㒊࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟
␗࡞ࡗࡓᑓ㛛ศ㔝ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀ୪⾜ࡍࡿ࣐ࢵࣉࡢሙྜ㸪
ࡑࢀࡒࢀࡢ⛉┠⩌ࡢ⣔⤫ᛶ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚␗
࡞ࡿᑓ㛛ศ㔝ࡢᩍဨ㛫ࡢ㆟ㄽࡀಁ㐍ࡉࢀ࡞࠸ᜍࢀࡶ࠶ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪⥅⥆ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠺ୖ࡛
ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ᑓ㛛ศ㔝ࡸ❧ሙࡢ␗࡞ࡿᩍ⫋ဨࡀ኱Ꮫᩍ⫱
ࡢᨵ㠉࣭ᨵၿ࡟ྥࡅ࡚㸪༠ാⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴάືࢆಁ㐍ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪⌧᫬Ⅼ࡛ࡣᵓ᝿ẁ㝵࡛࠶ࡿࡀ㸪
ࡇࡢࡼ࠺࡞άືࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮
ࣝ࡜ࡋ࡚Ꮫ⏕࣌ࣝࢯࢼࢆᥦ᱌ࡋࡓ࠸ࠋ 
 ࣌ࣝࢯࢼࡣ㸪ࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟సࡾୖࡆࡽࢀࡓᯫ✵ࡢ࣮ࣘ
ࢨ࣮ࡀ‶㊊ࡍࡿࡼ࠺࡟ၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆタィࡍࡿ࣐࣮ࢣ
ࢸ࢕ࣥࢢᡭἲࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㛤Ⓨࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࡢ
㢳ᐈࡸ࣮ࣘࢨ࣮࡟㛵ࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪ
ᰝࡢࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙࠸࡚௦⾲ⓗ࡞௬᝿ே≀ࡢ౯್ほࡸᛮ⪃㸪
⾜ືࣃࢱ࣮ࣥࢆタᐃࡋ㸪ྡ๓࣭㢦෗┿࣭ࣉࣟࣇ࢕࣮࣭ࣝ᭱
⤊ⓗ࡞ࢦ࣮ࣝ࡞࡝ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࠋ࣌ࣝࢯࢼᡭἲ࡛ࡣ㸪タᐃ
ࡋࡓ࣌ࣝࢯࢼࢆ‶㊊ࡉࡏࡿࢩࢼࣜ࢜ࢆసᡂࡋ㸪᳨ウࡍࡿࠋ
࣌ࣝࢯࢼᡭἲࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚㸪ձ㢳ᐈࡸ࣮ࣘࢨ࣮ീࢆ᫂
☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪ղࡉࡲࡊࡲ࡞ᢸᙜ⪅㛫࡛ඹ㏻
ࡢ㢳ᐈㄆ㆑ࢆಖᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪ճ㢳ᐈࡸ࣮ࣘ
ࢨ࣮ࡢほᐹ࠿ࡽ⾜ືᵝᘧࡸ౯್ほࡢᙧᡂ㐣⛬ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪ࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸵ࠋ 
 ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࣌ࣝࢯࢼᡭἲᑟධ౛࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ྡྂᒇᩥ⌮
኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ᪂ධ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝศᯒ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃධヨ
ᗈሗࡢࡓࡵࡢ࣌ࣝࢯࢼసᡂࡢ஦౛㸶ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡸᏛ⏕ᑐᛂࡢᨵၿࡢࡓࡵ࡟࣌ࣝࢯࢼࢆᑟධࡋ
ࡓ஦౛ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ 
 Ꮫ⏕࣌ࣝࢯࢼࡣ㸪Ꮫ⏕ࡀཷ㦂⏕࡜ࡋ࡚኱Ꮫ࡜᥋ゐࡋ㸪༞
ᴗࡍࡿࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫ࡢయ㦂ࢆᏛ⏕࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡸ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟㢮ᆺ໬ࡋ㸪ྛࢥ࣮ࢫࡸᩍ⫱ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛẖ࡟௦⾲ⓗ࡞௬᝿ே≀ࡢ౯್ほࡸᛮ⪃㸪⾜ືࣃࢱ࣮
ࣥࢆタᐃࡋ㸪ྡ๓࣭㢦෗┿࣭ࣉࣟࣇ࢕࣮࣭ࣝ᭱⤊ⓗ࡞ࢦ࣮
ࣝ࡞࡝ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࢹ࣮ࢱศᯒ࡟㝿ࡋ࡚ࡣ࢖ࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗ࡞࡝ࡢᩥᏐࢹ࣮ࢱ࡟❧⬮ࡋ㸪ᙜ஦⪅ࡢෆⓗどⅬࢆ㔜
どࡋ࡞ࡀࡽᐇ㊶࡟᭷ຠ࡞௬ㄝࢆᵓ⠏ࡍࡿ㉁ⓗ◊✲ࡢ᪉ἲ࡛
࠶ࡿࢢࣛ࢘ࣥࢹࢵࢻ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⏝࠸ࡿࠋල
యⓗ࡟ࡣᩥᏐࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ኱Ꮫ࡛ࡢᏛ⩦⤒㦂࡟㛵ࡋ࡚ඹ㏻ࡍ
ࡿᴫᛕࢆᢳฟࡋࡓୖ࡛㸪ࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮ࡸᏛ⩦ᡂᯝ
࡟㛵ࢃࡿᴫᛕࢆ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡋ㸪Ꮫ⩦⤒㦂࡟ࡼࡿᡂ㛗㐣⛬
ࢆᏛ⏕⮬㌟ࡢෆⓗどⅬࢆ㔜どࡋ࡞ࡀࡽゎ᫂ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 ᚑ᮶ࡢ࣌ࣝࢯࢼᡭἲ࡜␗࡞ࡿⅬࡣ㸪኱Ꮫ࡛ࡢ㸲ᖺ㛫ࡢᏛ
⩦⤒㦂ࡀᏛ⏕ࡢ༞ᴗ᫬ࡢ౯್ほ㸪ᛮ⪃㸪ゝື㸪㐍㊰㑅ᢥ࡟
࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓ࠿ࢆ᥎ ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛࡢㄢ㢟ࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡢ㝿࡟㸲ᖺ㛫ࡢ
Ꮫ⩦⤒㦂ࢆィ⏬ⓗ࡟⤌⧊ࡍࡿࡓࡵ࡟ά⏝ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿⅬ࡛
࠶ࡿࠋ 
 Ꮫ⩦⤒㦂ࡢ⤌⧊໬ࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪ᚑ᮶ࡢࡼ࠺࡞▱㆑࣭ᢏ
⬟ࡢ✚ࡳୖࡆࡢィ⏬ࡼࡾࡶ㸪⩦ᚓࡋࡓ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡸࡑࢀࡽ
ࢆ⩦ᚓࡍࡿ⤒㦂࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⏕࣌ࣝࢯࢼࡢ౯್ほ㸪ᛮ⪃㸪ゝ
ືࡢᡂ㛗ࢆ⤌⧊໬ࡍࡿࡇ࡜࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ᩍ⫱άື࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࠶ࡽ࠿ࡌࡵᡂᯝࢆண ࡋ㸪ィ⏬㏻ࡾ
࡟ᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ண ᅔ㞴ࡔ࠿ࡽ࡜
࠸࠺⌮⏤࡛㸪ᚑ᮶ࡢࡼ࠺࡟ྛᩍ⫋ဨࡀಶู࡟Ꮫ⏕ࢆᣦᑟ㸪
ᨭ᥼ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ㸪⌧ᅾࡢ♫఍࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡿࢢ
࣮ࣟࣂࣝேᮦࡸᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂࡌࡓேᮦ࡜࠸ࡗࡓᑓ㛛▱
㆑ࡼࡾࡶ⬟ຊࡸែᗘ㸪౯್ほࡢഃ㠃ࡀᙉㄪࡉࢀࡿேᮦࢆ⫱
ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ⌧⾜ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀᏛ⏕࣌ࣝࢯࢼࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᡂ㛗ࡉ
ࡏ࡚࠸ࡿ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣᏛ⏕࣌ࣝࢯࢼࡢᏛ⩦⤒㦂ࡢ⤌⧊໬࡟
༑ศ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸪ࡲࡓ㸪ᩍ⫋ဨࡀ኱Ꮫᩍ⫱ࡢᨵ㠉࣭ᨵ
ၿ࡟ྥࡅ࡚ᵝࠎ࡞❧ሙ࠿ࡽ⾜ࡗࡓᥦ᱌ࡀᏛ⏕࣌ࣝࢯࢼࢆ࡝
ࡢࡼ࠺࡟ᡂ㛗ࡉࡏ࠺ࡿ࠿㸪࡜࠸ࡗࡓ㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪Ꮫ
⏕࣌ࣝࢯࢼࢆᑓ㛛ศ㔝ࡸ❧ሙࡢ␗࡞ࡿᩍ⫋ဨࡀ༠ാⓗ࡟ྲྀ
ࡾ⤌ࡴࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ά⏝࡛ࡁࢀ
ࡤ㸪࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࢼࣥࣂ࣭ࣜࣥࢢ ࣐ࢵࣉࢆ⏝࠸ࡓ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛᨵၿࢆࡉࡽ࡟ຠᯝⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࡲࡓ㸪Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢ㉁ⓗಖド࡟ࡘ࠸࡚ࡶᩘ್໬ྍ⬟࡞
▱㆑ࡸᢏ⬟㠃࠿ࡽࡢྲྀ⤌ࡀඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏ᮶ⓗ࡟ࡣ㉁
ࡣᩘ್໬ࡋ࠼࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᩘ್໬ࡋ࠼࡞࠸㉁ࢆ౽ᐅⓗ
࡟ᩘ್໬ࡋ࡚ ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ぢⴠ࡜ࡋࡀࡕ࡞㒊ศࢆᣠ࠸ୖ
ࡆ㸪Ꮫ⏕ࡢᐇឤ࣮࣋ࢫ࡛Ꮫ⩦⤒㦂ࡢ㉁ࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵ࡟
ࡶ㸪Ꮫ⏕࣌ࣝࢯࢼ࡟ࡼࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ⥅⥆ⓗ࡞᳨ド࡜ᨵ
ၿࡢ᪉ἲࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜ࡣᛴົ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ὀ
                                                          
㸯 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪ࠕᅜ❧኱Ꮫᨵ㠉ࣉࣛࣥ 㸪ࠖᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸯㸯᭶ 
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ail/__icsFiles/afieldfile/2013/12/18/1341974_01.pdf㸦2015
ᖺ 1᭶ 23᪥㸧 
㸰኱Ꮫ㛫㐃ᦠඹྠᩍ⫱᥎㐍஦ᴗࠕศ㔝ู฿㐩┠ᶆ࡟ᑐࡍࡿ
ࣛ ࣮ ࢽ ࣥ ࢢ ࢔ ࢘ ࢺ ࢝ ࣒ ホ ౯ ࡟ ࡼ ࡿ ㉁ ಖ ド ࠖ
http://www.hakodate-ct.ac.jp/~w-loqa/summary.html
㸦2015ᖺ 1᭶ 23᪥㸧 
㸱 ụ⏣ࡽࡣ㸪ࠕ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉࡢゝⴥ௨እ࡟㸪࢝ࣜ
࣒࣭࢟ࣗࣛࢶ࣮ࣜ㸪࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ㸪࢝ࣜ
࣒࣭࢟ࣗࣛ ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࣭ ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ㸪࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺ࡞࡝ࡑࡢ㛤Ⓨࡢ᪉ἲ࡜⤖ᯝࡢྡ⛠ࡣᵝࠎ࡛
࠶ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉࡢゝⴥ࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒࣭ࢶ࣮ࣜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ౛ࡶぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ⌧≧
ࢆ୍ゝ࡛㏙࡭ࢀࡤ㸪2008 ᖺࡢᏛኈㄢ⛬⟅⏦ࡢ࡞࠿ࡢࠕᏛ
ኈㄢ⛬ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ᪉㔪ࡢ᫂☜໬ࠖࡀồࡵࡿࡶࡢࡣ㸪ྛ 
኱Ꮫ࡛࠸ࡲࡔᶍ⣴ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࡔ࡜࠸࠼ࡿࠖࠋ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿ㸦ụ⏣࣭㔝ཱྀ࣭బࠎᮌ㸪ࠕᏛ఩ᤵ୚᪉㔪࠿ࡽタィࡍࡿ࢝ࣜ
࣒࣭࢟ࣗࣛ ࣐ࢵࣆࣥࢢࡢᥦ᱌࡜ᐇ㊶ 㸪ࠖࠗྡᇛ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔 ኱
Ꮫ࣭Ꮫᰯ࡙ࡃࡾ◊✲࠘➨ 6ྕ㸪2014ᖺ㸪30㸫31㡫㸧ࠋ 
㸲 ụ⏣࣭㔝ཱྀ࣭బࠎᮌ㸪๓ᥖ㸪32㡫ࠋ 
㸳 ᑠᕝ໅㸪ࠕᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱ࡢ㉁ಖドࡢࡓࡵࡢ⤌⧊ⓗ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛᨵၿࡢྲྀ⤌̿ࠗᩍ⫱ᨵၿ㹄㹂◊ಟ఍࠘ࢆ㏻ࡋ࡚࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿࡢヨࡳ̿ 㸪ࠖࠗ ி㒔኱Ꮫ㧗➼ᩍ⫱◊✲ ➨࠘ 16
ྕ㸪2010ᖺ㸪19㡫ࠋ 
㸴 ᑠᕝ໅㸪๓ᥖ㸪20㸫21㡫 
㸵㧗஭⤀஧⦅㸪ࠗ ᐇ㊶࣌ࣝࢯࢼ࣭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ 㸪࠘᪥ᮏ⤒
῭᪂⪺ฟ∧♫㸪2014ᖺ㸪15㡫ࠋ  
㸶 ᰩᯘⰾᙪ࣭஭ୖ἞Ꮚ㸪ࠕྡྂᒇᩥ⌮኱Ꮫ᪂ධ⏕࢔ࣥࢣ࣮
ࢺศᯒ࡟࠾ࡅࡿ࣌ࣝࢯࢼᡭἲᑟධࡢヨࡳ 㸪ࠖࠗ ྡྂᒇᩥ⌮኱
Ꮫ⣖せ࠘➨ 10ྕ㸪97㸫107㡫㸪2010ᖺࠋ 
 
 
